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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 
entre la práctica de valores y la formación profesional en la Facultad de Ciencias 
Contables Financieras y Administrativas de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, Filial Huánuco, 2016. 
La investigación es de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional, 
con una población de 175 estudiantes. Se consideró para la muestra la cantidad de 
48 estudiantes, siguiendo el tipo de muestreo por conveniencia. Para la recolección 
de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario 
para evaluar la práctica de valores y otro cuestionario para la formación profesional. 
Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una media 
aritmética de 58,98 de práctica de valores y 59,13 de formación profesional que se 
ubican en el nivel medio, lo que indica que no se está trabajando de manera 
rigurosa. Asimismo, se demuestra de una relación positiva estadísticamente 
significativa de r=0,939 y P-valor=0,000<0,05 entre las dos variables, es decir a un 
buen nivel de práctica de valores le corresponde un buen nivel de formación 
profesional; a una mala práctica de valores le corresponde una mala formación 
profesional. Se concluye señalando que existe relación directa entre práctica de 
valores y formación profesional en la facultad de Ciencias Contables Financieras y 
Administrativas de La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Filial 
Huánuco, 2016. 









This research aims to determine the relationship between the practice of values and 
the professional training at the Faculty of Accounting and Financial Management at 
the Catholic University ‘Los Angeles de Chimbote’, Filial Huánuco, 2016. 
The research is non-experimental with descriptive correlational design, with a 
population of 175 students. The amount of 48 students wasconsidered for the 
sample, following the type of convenience sampling. For data collection the survey 
technique was applied and its instrument the questionnaire to evaluate the practice 
of values and another questionnaire for professional training. 
The results show that among the variables practice of values and vocational training 
in general there is a correlation of r=0,939, and P-valor=0,000<0,05 that is to say a 
good level of practice of values corresponds a good level of vocational training; to a 
bad practice of values is a poor professional training. It is concluded that there is a 
direct relationship between practice of values and vocational training in the Faculty 
of Accounting, Financial and Administrative Sciences of the Catholic University Los 
Angeles of Chimbote, subsidiary Huánuco, 2016. 









A presente pesquisa tem como propósito determinar a relação que existe entre a 
prática de valores e a formação profissional em a faculdade de Ciências Contábeis, 
Financeiras e Administrativas de a Universidade Católica Os Anjos de Chimbote, 
filial Huánuco, 2016. 
A pesquisa é de tipo não experimental com desenho descritivo correlacional, com 
uma população de 175 estudantes. Considerou-se para a amostra a quantidade de 
48 estudantes, seguindo o tipo de amostro por conveniência. Para a recolecção de 
os dados aplicou-se a técnica da enquete e seu instrumento o questionário para 
avaliar a prática de valores e outro questionário para a formação profissional. 
Os resultados demonstram que entre as variáveis práticas de valores e formação 
profissional em geral existe uma correlação de r=0.939, e P-valor=0,000<0,05 é 
dizer a um bom nível de prática de valores corresponde-lhe um bom nível de 
formação profissional; a uma má prática de valores corresponde-lhe uma formação 
profissional ruim. Conclui-se sinalando que existe relação direta entre prática de 
valores e formação profissional em a faculdade de Ciências Contábeis, Financeiras 
e Administrativas de a Universidade Católica Os Anjos de Chimbote, Filial Huánuco, 
2016. 
Palavras Chave: Prática de valores, Formação Profissional, valores, competências 
profissionais 
  
